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Abstract
Approaches to ensure the sustainable conservation of botanical diversity on 
DUDEOHFRQVHUYDWLRQVLWHV±DWDVNIRURUJDQLFIDUPV"  
7KHGHFOLQHRIERWDQLFDOELRGLYHUVLW\LQDUDEOH¿HOGVKDVOHGWRQHZDSSURDFKHVWRHQVXUH
the sustainable conservation of so called weeds on arable conservation sites. The project 
³¿HOGVIRUELRGLYHUVLW\´DLPVDWHVWDEOLVKLQJDQDWLRQZLGHFRQVHUYDWLRQ¿HOGQHWZRUNIRU
ZLOGDUDEOHSODQWVSHFLHV2QWKHVH¿HOGVFURSPDQDJHPHQWLVFDUULHGRXWZLWKRXWKHUELFLGH
use and according to the growth preferences of the wild arable plants. The conservation 
¿HOGVVKRXOGDFWDVIXWXUHFHQWUHVIRUSRWHQWLDOUHFRORQLVDWLRQRIUDUHVSHFLHV±,VRUJDQLF
farming specially suited for such approaches? An innovative concept of an organic farmer is 
SUHVHQWHG7KHFKDOOHQJHLVWRHQVXUHWKHVXVWDLQDEOHSURWHFWLRQRIWKH¿HOGVE\OHJDOFRQ-
tracts which shall be reached by compensation measures being integrated into agricultural 
production. 
Einleitung und Zielsetzung 
Ackerwildkräuter wie Kornblume, Mohn und Kamille waren durch viele Jahrhunderte bunte 
%HJOHLWHUGHU1DKUXQJVPLWWHOHU]HXJXQJDXIGHQbFNHUQ(WZDGUHL9LHUWHODOOHULQ'HXWVFK-
land vorkommenden „Unkrautarten“ sind erst mit dem Getreideanbau eingewandert. Zu-
nehmender wirtschaftlicher Druck auf die Landwirtschaft und daraus resultierende Per-
fektionierung der Unkrautbekämpfung mit Herbiziden führten in den letzten Jahrzehnten 
zu einem immer stärkeren Artenschwund im „Lebensraum Acker“: Heutzutage gelten die 
$JURgNRV\VWHPHDOVGLHDPVWlUNVWHQYRPTXDOLWDWLYHQXQGTXDQWLWDWLYHQ$UWHQYHUOXVWEH-
troffenen Biotoptypen in Mitteleuropa.
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wiesen sind, bietet die „Nektarwüste Getreidefeld“ keinen Lebensraum mehr. Entsprechend 
VWDUNLVWGLH7LHUZHOWGHUbFNHU]XUFNJHJDQJHQhEHUGLHFKHPLVFKH8QNUDXWEHNlPSIXQJ
hinaus haben Saatgutreinigung, verbesserte Bodenbearbeitung, früher Stoppelumbruch 
und die Veränderung der Standorte durch Aufkalkung, Düngung und Drainage zur drasti-
schen Abnahme der Artenvielfalt auf den Feldern beigetragen (Hofmeister & Garve 2006). 
'LH8PZDQGOXQJYRQbFNHUQ]X*UQODQGDXI*UHQ]HUWUDJVVWDQGRUWHQKDW]XZHLWHUHP
5FNJDQJ JHIKUW $NWXHOO NRPPW GHU ]XQHKPHQGH (QHUJLHSÀDQ]HQDQEDX DOV *HIlKU-
dungsursache hinzu. 
'DVYRQGHU'HXWVFKHQ%XQGHVVWLIWXQJ8PZHOW'%8JHI|UGHUWH3URMHNWÄbFNHUIU
die Vielfalt“ strebt die Einrichtung eines bundesweiten Netzes von Schutzäckern an, die 
langfristig dem Erhalt und der Entwicklung von Ackerwildkräutern dienen (vgl. Meyer et al. 
2008). Anlass ist das weitgehende Scheitern bisheriger Bemühungen, die Ackerwildkraut-
Gesellschaften wirkungsvoll vor weiterem Arten- und Populationsrückgang zu schützen 
YDQ(OVHQHWDO(UKDOWXQJVNXOWXUHQXQG)HOGÀRUDUHVHUYDWHVLQGHEHQVRZLHÄ$FNHU-
randstreifenprogramme“, die eine effektive Möglichkeit zum Schutz gefährdeter Ackerwild-
NUlXWHUGDUVWHOOHQLQGHQPHLVWHQ%XQGHVOlQGHUQ]XP(UOLHJHQJHNRPPHQ9LHOH)HOGÀR-
rareservate in der ehemaligen DDR haben die deutsche Wiedervereinigung nicht überlebt 
(Meyer et al. 2010). Zwar stellt der Ökologische Landbau gebietsweise einen effektiven 
Ackerwildkrautschutz dar, reicht jedoch als alleiniges Schutzkonzept nicht aus. Mittlerwei-
le belegen zahlreiche Vergleichsuntersuchungen auf ökologisch und konventionell bewirt-
VFKDIWHWHQbFNHUQGHXWOLFKK|KHUH$UWHQ]DKOHQEHL|NRORJLVFKHU%HZLUWVFKDIWXQJ$EHUHV
gibt auch hier Tendenzen zur Intensivierung der „Beikrautregulierung“. Zudem ist nach lang-
jährig konventioneller Bewirtschaftung das Samenpotenzial oft so ausgedünnt, dass noch 
viele Jahre nach der Umstellung standorttypische Arten fehlen.
'DV3URMHNWÄbFNHUIUGLH9LHOIDOW³
,PGHPDNWXHOOHQ3URMHNWVROOGDV$UWHQLQYHQWDUYRQPLQGHVWHQVÄÀRULVWLVFKZHUWYROOHQ³
bFNHUQODQJIULVWLJJHVLFKHUWZHUGHQ$XILKQHQZLUGHLQHDXIGLH(UKDOWXQJXQGGLH)|UGH-
rung der Ackerwildkräuter ausgerichtete Bewirtschaftung vertraglich oder durch rechtliche 
Sicherheiten garantiert. Die Betreuung der „Schutzäcker“ durch einen Ansprechpartner vor 
2UWHWZD/DQGVFKDIWVSÀHJHRGHU1DWXUVFKXW]YHUEDQGVROOJHJHEHQVHLQ
Die laufende Umsetzungsphase des Projekts baut auf einer umfangreichen Vor-Studie auf, 
in der deutschlandweit mehr als 600 besonders artenreiche Ackerstandorte erfasst worden 
sind. Weiter wurden mögliche Finanzierungswege untersucht. Ein Instrumenten-Mix aus 
Agrarumweltprogrammen, Mitteln aus der Eingriffsregelung (Ausgleich- und Ersatzmaß-
QDKPHQVSH]L¿VFKHQ,QVWUXPHQWHQGHU/lQGHUIU$QNDXIXQG0DQDJHPHQWYRQ)OlFKHQ
XDVROOGHU(LQULFKWXQJGHU6FKXW]lFNHUXQG]XU¿QDQ]LHOOHQ$EVLFKHUXQJGHU%HZLUWVFKDI-
WXQJGLHQHQ'DV3URMHNWVHOEHUYHUIJWQLFKWEHU¿QDQ]LHOOH0LWWHO]XU)OlFKHQI|UGHUXQJ
sondern übernimmt eine Moderationsrolle. Eine Variante ist, z.B. über A+E-Gelder oder 
Kompensationsmittel Flächen zu kaufen und diese in eine Gemeinnützigkeit zu überführen. 
Das Projektteam aus Wissenschaftlern der Universitäten Göttingen und Kassel-Witzenhau-
VHQGHV'HXWVFKHQ9HUEDQGVIU/DQGVFKDIWVSÀHJHVRZLHIQIODQJMlKULJDQGHU6FKQLWW-
VWHOOH1DWXUVFKXW]/DQGZLUWVFKDIWWlWLJHQ5HJLRQDONRRUGLQDWRUHQVWHOOWÀlFKHQGHFNHQGGLH
Betreuung von Initiativen in Deutschland sicher. Auf der Website www.schutzaecker.de ste-
hen weitere Informationen, etwa ein Leitfaden mit Empfehlungen für die Bewirtschaftung 
von Schutzäckern, zur Verfügung. Langfristig gesichert sind bisher rund 40 Flächen, vor 
allem über das Verfahren der „produktionsintegrierten Kompensation“, bei der Mittel aus der 
Eingriffs- Regelung (in manchen Ländern auch über das „Ökokonto“) für die landwirtschaft-
liche Extensivierung verwendet werden (vgl. Czybulka et al. 2009).
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'DV,QQRYDWLRQVSRWHQWLDOYRQ%LREHWULHEHQDP%HLVSLHO:HUQHUVK|KH
Besonders nachhaltig ist, wenn sich ökologisch wirtschaftende Landwirte für den Acker-
wildkrautschutz engagieren. Das im Folgenden vorgestellte Beispiel von Wilhelm Bertram 
(Hof Luna), der auf der „Wernershöhe“ (Landkreis Hildesheim) langjährig in Kooperation mit 
GHP1DWXUVFKXW].DONVFKHUEHQlFNHUPLW]DKOUHLFKHQ5RWH/LVWH3ÀDQ]HQDUWHQEHZLUWVFKDI-
tet, zeigt exemplarisch das Innovationspotential von Biobetrieben für den Ackerwildkraut-
Schutz. Die Entwicklung der Ackerwildkraut-Vegetation wurde durch jährliche Erhebungen 
von Heinrich Hofmeister (1992) dokumentiert.
Bei der Wernershöhe handelt es sich um einen Kreidekalk-Standort mit A-C-Bodenhori-
]RQWFP%RGHQDXÀDJHHLQHZLQGLJH%HUJNXSSHHWZDP11:LOKHOP%HUWUDP
übernahm die Flächen in einem schwierigen Zustand – Bericht aus einem Seminar am 
11.12.2007 (aufgezeichnet und auszugsweise im O-Ton wiedergegeben): „Die Bewirtschaf-
tung der Wernershöhe sollte rein dem Erhalt von Ackerwildkräutern dienen. Als wir die 
Flächen übernommen haben, lag die Fläche brach, es war eine reine Queckenkultur. Der 
konventionelle Vorbewirtschafter hatte aufgegeben, weil er den Quecken nicht Herr gewor-
den war. Am Anfang sollte ich nur Roggen anbauen, bzw. Winterfrüchte, in denen sich die 
$FNHUZLOGNUlXWHULGHDOYHUPHKUHQN|QQHQ'DVZDUGLH$XÀDJHGHVJHPHLQQW]LJHQ9HU-
eins, der die Flächen übernommen und an uns weiterverpachtet hat. Die ersten 10 Jahre 
waren schwierig, weil ich nicht machen durfte, was mir sinnvoll erschien. Auf einem Acker 
hatte ich 10 Jahre immer nur Roggen angebaut, wo die meisten Ackerwildkräuter waren, 
(...) und der Roggen ist schon nach 3–4 Jahren nicht mehr richtig gewachsen (...) und auch 
die Ackerwildkräuter sind nach 6, 7 Jahren immer kümmerlicher geworden (...). Sie haben 
dann eingesehen, dass das nicht das Richtige war, und ich durfte dann mit einer normalen 
Fruchtfolge anfangen, mit Klee. Wir haben dann ziemlich lange an der Fruchtfolge herum-
getüftelt, und inzwischen habe ich eine einfache Fruchtfolge mit nur vier verschiedenen 
Früchten. (...) Im ersten Jahr baue ich Rotklee an, im zweiten Jahr steht Hafer-Gerste, im 
dritten Jahr Roggen und im vierten Jahr Roggen-Wicken. In das Roggen-Wicken-Gemenge 
wird dann der Rotklee bereits als Untersaat eingesät. Der Rotklee sowie die Wicken werden 
als Saatgut (...) angebaut. (...) Hafer-Gerste ist für die Kühe und Schweine und der Rog-
JHQJHKWDQ%lFNHUHLHQ'DVORKQWVLFKDXFK¿QDQ]LHOODXVODQGZLUWVFKDIWOLFKHU6LFKW'LH
(UWUlJHVLQGJHVWLHJHQGHU(UWUDJYRQ+DIHU*HUVWHODJLQGHQOHW]WHQ-DKUHQLPPHUEHU
'RSSHO]HQWQHUQGDPLWELQLFK]XIULHGHQ5RJJHQLVWZHQLJHU'XUFKGHQ6DDWJXWYHUNDXI
hat man auch bei Anbau von Kleesamen und Wicken – die sind teuer – noch Einnahmen. 
Der als Untersaat angelegte Klee bleibt nach der Ernte des Wickroggen ungestört stehen 
bis zum nächsten Frühjahr. Damit die Stoppeln abgeknickt sind, wird das Feld einmal abge-
schleppt.“ Ende Mai wird Silage aus dem Klee gewonnen und als Winterfutter für die Kühe 
JHQXW]W0LWGHP5RWNOHHZHUGHQ'LVWHOQXQGVRQVWLJHU$XIZXFKVPLWJHHUQWHWGHUQlFKVWH
Aufwuchs ist dann reiner Rotklee. „Zwischen dem 5. und 10. September wird das Klee-
Saatgut geerntet. In der Zwischenzeit können die Lerchen brüten, die Hasen vermehren 
VLFKGLH7LHUHVXFKHQVLFKGLHVH)OlFKHDXVDOV.LQGHUVWXEH³'XUFKPHKUIDFKH0DKGOLHH
sich mehr ernten, aber „dann würde man auch viel mehr stören. So ist das eine gute Lösung 
mit der Saatgutvermehrung. Wo die Mäuse etwas weggefressen haben, gibt es auch Lük-
NHQGDVLVWZLFKWLJIUGLH/HUFKHQ³'LH)UXFKWIROJHLVWHLQIDFKDXHUGHP3ÀJHQHUIROJW
NHLQHUOHL%RGHQEHDUEHLWXQJÄ,FKSÀJHGHQ5RWNOHHHLQIDFKXP(QGH)HEUXDU±$QIDQJ
März wird dann Hafer-Gerste eingesät, es gibt keine Probleme mit dem Rotklee, der wächst 
nicht durch, es ist ein leichter Boden, das setzt sich um, dann wächst Hafer-Gerste. Nach 
GHU(UQWHZLUGGLH6WRSSHOHLQIDFKXPJHEURFKHQGULWWHV)UXFKWIROJHJOLHGLVWGDQQGHU5RJ-
gen. Da sind dann die meisten Ackerwildkräuter drin, (…) der ist relativ licht, (…) das ist sehr 
EXQW'DQDFKJHKWHVGDQQPLW5RJJHQXQG:LFNHQZHLWHUGLH:LFNHKDWHLQHQSRVLWLYHQ
Effekt auf den Boden.“ 
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Schutzäcker auf Biobetrieben?
Auf der Wernershöhe wie vielfach auch anderswo ist das Problem, dass es sich um Pacht-
ÀlFKHQKDQGHOWXQGVRPLWdie Langfristigkeit des Ackerwildkrautschutzes ebenso wenig 
sichergestellt ist wie bei Flächen in Privatbesitz von Landwirten, die nicht vor „Rückumstel-
lung“ im Falle einer Betriebsaufgabe oder Verkaufs gefeit sind, wodurch dann alle vorange-
gangenen Schutzbemühungen zunichte gemacht werden können. 
'LHÄQRUPDOH³|NRORJLVFKH%HZLUWVFKDIWXQJUHLFKWKlX¿JDXVXPYLHOHQ$FNHUZLOGNUlXWHUQ
HLQhEHUOHEHQ]XHUP|JOLFKHQ(LQHZHLWHUH$XIZHUWXQJDOV6FKXW]DFNHULP6LQQHGHV3UR-
jektes ist leicht erreichbar, wenn z.B. auf Striegeln und Untersaaten verzichtet wird. Wenn 
dafür kleinere Schlagteile mit Vorkommen von besonders seltenen und schützenswerten 
Wildkräutern ausgewählt werden, kann ein großer Beitrag zum Artenschutz bei gleichzeitig 
EHUVFKDXEDUHP5LVLNRE]Z$XIZDQGJHOHLVWHWZHUGHQ9RQLKUHU3ÀDQ]HQDUWHQ9LHOIDOWKHU
ÄZHUWYROOH³bFNHULQHLQHODQJIULVWLJH6LFKHUVWHOOXQJLP6LQQHGHV3URMHNWV]XEHUIKUHQ
GUIWHJDQ]LP6LQQHYLHOHU%LREDXHUQVHLQ'LH(LQEH]LHKXQJLQGDV1HW]ZHUNGHUÄbFNHU
IUGLH9LHOIDOW³OLHHVLFK]XU3UR¿OLHUXQJÄGHVgNRODQGEDXV³DOVÄJH]LHOW$UWHQVFKXW]EH-
treibende Wirtschaftsweise“ nutzen. Eine zu umschiffende Klippe: Um die „Langfristigkeit“ 
GHU6LFKHUXQJ]XJDUDQWLHUHQPXVVGLHVHEHL(LJHQWXPVÀlFKHQYHUWUDJOLFKJHUHJHOWRGHU
durch Grundbucheintrag festgeschrieben werden. Dies kann im Einzelfall bewirken, dass 
die Teilnahme an Agrarumweltmaßnahmen für den Ackerwildkrautschutz als Doppelförde-
rung ausgelegt und ausgeschlossen wird, wenn eine an der Erhaltung der Arten angepasste 
Bewirtschaftung bereits vertraglich festgeschrieben ist. 
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